












The revision of incident reporting system during nursing clinical practicum： application of P-mSHELL model 
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　    　　　　　生じたが、治療や処置は行わなかった。
□ レベル3：消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与などの、簡単な処置や治療を要した。
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